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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents a 
General Recital 
March 29, 2010 
7:00 p.111. 
Una fitrtiva lagrima, from L'ELISIR D'AMORE ............................................ Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Greg Gallagher, Tenor, Junior Vocal Pe1:formance Major 
Aubrie Compitello, Piano, Junior Piano Pe1:formance and Keyboard Pedagogy Major 
English Suite II in a minor: Prelude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Bradley Smith, Piano, Senior Keyboard Pedagogy Major 
Selections from A WINTER COME ...................................................... Morten Lauridsen 
When Frost Moves Fast 
As Birds Come Nearer 
The Racing Wate1:fall 
Legende 
Andante and Rondo, Op. 25 
Catherine Stampfli, Soprano, Junior Vocal Pe1formance Major 
Katrina Gingerich, Piano, Junior Piano Pe1formance Major 
Elizabeth Preston, Violin, Senior Violin Pe1formance Major 
Katrina Gingerich, Piano 
Anna Reisenweaver, Flute, Sophomore Flute Pe1formance Major 
and Stacey Russell, Flute, Junior Music Education Major 
Aubrie Compitello, Piano 
(b. 1943) 
Henri Wieniawski 
(1835-1880) 
Albert Franz Doppler 
(1821-1883) 
Piano Trio in G ........................................................................ Claude Debussy 
I. Andantino con moto (1862-1918). 
The Valkyries Piano Trio 
Samantha Grelen, Violin, Sophomore Violin Pe1formance Major 
Audrey Hebson, Cello, Junior Cello Pe1:formance Major 
and Katrina Gingerich, Piano 
Concertina for Alto Saxophone and Orchestra ................................................. Eugene Bozza 
Kyle Schick, Alto Saxophone, Freshman Saxophone Pe1formance Major 
Stephen Estep, Piano, Graduate 
(1905-1991) 
Concerto in E-flat ........................................................... Johann Baptist Georg Neruda 
Allegro (c. 1707-1780) 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
Lindsey Richardson, Trumpet, Senior Bachelor of Arts in Music Major 
Stephen Estep, Piano 
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